




















































































































































































非慣習的な依頼である。いっぽう (2)"Can you "-'?"という形式は英語において依頼表現と
して慣習化しており、それが本来意味する「能力を問う」ことの動機づけは潜在化して忘
れられている。
(1) .Are yoリ ableto repair this watch? 土非慣習的に動機づけられた《依頼》
(2) Can you repair this watch? 慣習化して動機づけを失った《依頼》
完全な慣習と完全な動機づけとの聞に中間的な段階があり、両者の割合は様々である口
慣習化が進めば進むほど動機づけは薄まる、補完的な関係にある。このように慣習化の度
合いに程度的な濃淡があることを Leech は慣習化の勾配性 (The gradience of 
conventionalization)と呼んでいる。
ここで非慣習的な".Areyou able to ，--.，._，円と慣習化した"Canyou ，，-，"の違いとして、原義の
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とポライト二本スの
usage、
